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Статья первая Конституции Российской Ф едерации1 определяет Россию как дем о­
кратическое федеративное правовое государство. Д анное полож ение нуждается в деталь­
ном анализе принципов, на которых строится выш еуказанная (то есть федеративная) 
форма государственного устройства.
Приступая к анализу принципов ф едерализма в России, необходимо дать понятие 
принципа. Данный термин раскрывается в ряде аспектов: философском, этическом, ю ри­
дическом и т.д .2 Н аиболее общ ее и фундаментальное значение это понятие приобретает в 
философском смысле. Принцип есть начало, основа, первопричина некоторой совокуп­
ности фактов или знаний, исходный пункт руководства к действиям. Он позволяет по­
нять и исследовать окружаю щ ую  реальность, обуславливает закон становления явлений. 
Обладает объективным содержанием и выраж ает присущ ие той или иной категории ка­
чественны е свойства, выступает как руководящ ая идея, пронизываю щ ая содерж ание я в­
ления, предмета, категории или процесса.
В этическом значении принцип определяет внутреннее убеж дение, является мак­
симой, задаю щ ей общ ую  установку по отнош ению  к действительности, нормам поведе­
ния и деятельности3.
В теории права принципы права -  это основные идеи, исходные полож ения или 
ведущ ие начала права, процесса его формирования, развития и ф ункционирования4. Они 
пронизы ваю т всю структуру права -  правосознание, нормы, правоотнош ения, а также 
правоприменительную  практику5. Принципы представляю тся в виде исходны х опреде­
ляю щ их идей, положений, установок, которые составляю т нравственную  и организаци­
онную основу возникновения развития и ф ункционирования права6.
В юридическом смысле под принципом понимается, преж де всего, системообра­
зую щ ее начало, основны е установки, на основании которых возмож но построение любой
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. -  
1993, 25 декабря; 2009, 21 января.
2 См., напр.: Новейший философский словарь / Сост А. А. Грицанов. Минск: Изд. В.М. Скакун, 
1998. С. 544; Словарь по этике / Под. ред. И.С. Кона. Изд. 3-е. М.: Политиздат, 1975. -  С. 248; Теория го­
сударства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д Перевалова. 2-еизд. 
М.: Издательство НОРМА, 2002. -  С. 104, 243.
3 См.: Новейший философский словарь / Сост А. А. Грицанов. Минск: Изд. В.М. Скакун, 1998. -  С. 544.
4 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 2-х т. / Под ред. Н..М Марчен­
ко. М., 1998. Т. 2. -  С. 22.
5 См.: Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство и право. 
1996. № 6. -  С 12-13.
6 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 
2001. -  С. 151.
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системы, в том числе и федеративного государства. Принцип является центральным по­
нятием системы, пронизы вает ее, выявляя содержание, представляет обобщ ение и рас­
пространение некоторого полож ения на все явления области, из которой данный прин­
цип абстрагирован (в данном случае эта система является правовой).
В виду того, что принципы имеют «характерные черты, которые придаю т им ста­
тус особы х идей»7, можно выделить признаки принципов федерализма. Во-первых, им 
может служ ить далеко не всякая идея о ф едеративных отнош ениях. Она долж на иметь 
фундаментальный, ключевой характер, леж ать в основе сущ ествования и ф ункциониро­
вания федерации. Во-вторых, принципы ф едерализма являю тся наиболее устойчивы ми и 
стабильными идеями, которые остаются таковы ми длительное время. Например, это 
можно увидеть в преемственности принципов ф едерализма Советского Союза и совре­
менны х принципов Российской Федерации. Наконец, в отличие от иных (например, на­
учных) идей о ф едеративных отнош ениях принципы получаю т закрепление в правовы х 
нормах. В некоторы х случаях с помощ ью  общ ей нормы («нормы-принципа»), содерж а­
щейся в нормативно-правовом акте, в других -  без четкой формулировки, когда принци­
пы как бы «скрыты, спрятаны, разлиты» по многим правовым нормам.
П редставляется возможным определить понятие принципов федерализма как со­
вокупности основных, взаимосвязанных м еж ду собой закономерностей, абстрагирован­
ных из определенной политико-правовой системы, характеризуемой как федерация, оп­
ределяю щ их динам ику сущ ествования, развития и взаимодействия структурных элем ен­
тов этой системы.
В качестве основны х идей построения и ф ункционирования ф едерализма в Рос­
сии принципы имеют основополагаю щ ее значение. П реж де всего, их значение можно 
проследить в нормотворческой деятельности правового государства. При выработке под­
ходов к правовом у регулированию  тех или иных общ ественных отнош ений основные 
принципы соответствую щ ей отрасли права проходят определенную  проверку. И лиш ь 
идеи, постоянно переходящ ие от одного нормативного акта к другому, постепенно стано­
вятся определенным критерием, на базе и в соответствии с которым принимаю тся после­
дую щ ие акты. Больш инство сущ ествую щ их в России принципов ф едерализма наш ло свое 
выраж ение в Конституции России. Но, кроме того, принципы ф едерализма явно просле­
ж иваю тся в законах и договорах, регулирую щ их федеративные отнош ения.
В качестве примера, можно привести Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №  
184-ФЗ «Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и ис­
полнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации»8, Ф е­
деральный закон от 24 июня 1999 г. №  119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий м еж ду органами государственной власти Российской 
Ф едерации и органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации»9. Н а­
звания указанны х документов содержат упом инание о принципах, то есть основны х иде­
ях федеративного устройства. В дальнейш ем полож ения этих двух законов были объеди­
нены в рамках нового нормативно-правового акта -  Ф едерального закона от 4 июля 2003 
г. №  95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общ их 
принципах организации законодательны х (представительных) и исполнительных орга­
нов государственной власти субъектов Российской Ф едерации»10.
Однако принципы ф едерализма имеют значение не только для правотворческой 
деятельности, но и, безусловно, для правоприменительной практики. Здесь можно вы ­
явить две стороны. Первая заклю чается в том, что принцип (если он нормативно закреп­
лен) является сам по себе правовой нормой и подлежит реализации. Вторая сторона воз­
никает тогда, когда норма права, призванная регулировать ф едеративное отнош ение, от­
сутствует. В этом случае, принцип как бы временно заменяет норму, не позволяя оставить 
отнош ение без соответствую щ его урегулирования.
7 См.: Лаврусь С.Ю. О проблеме определения понятая принципов права // Актуальные пробле­
мы правоведения. 2005. №1. -  С. 15.
8 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
9 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176.
10 СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2709.
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П реж де чем переходить к выявлению  перечня и анализу каж дого из принципов 
федеративного устройства России необходимо обратить внимание на следующ ее. П оня­
тие ф едерализма разнопланово, его можно рассматривать с различны х сторон (это и 
принципы, определяю щ ие территориальное строение государства, и основа, на которой 
осущ ествляется функционирование государственных органов и «постоянный процесс 
улаж ивания отнош ений и объединения лю дей и их образований на государственном 
уровне»11). Федерализм является системой принципов федеративного государственного 
устройства и ф ункционирования государства. Из данного определения, а такж е места ф е­
дерализма в ж изни государства видно, что, включая в себя определенные основные идеи 
и закономерности, он сам вы ступает как один всеобъемлю щ ий принцип, на котором 
строится российская государственность.
Принцип федерализма, занимая особое место в системе, является основопола­
гающим, и именно действую щ ая Конституция залож ила идеи ф едерализма в России. Он 
пронизы вает всю правовую  систему Российской Федерации. Безусловно, что федерализм 
как принцип выступает исходным началом, из которого проистекаю т все остальные 
принципы, определяю щ ие территориальное устройство России. Это, если можно так ска­
зать, «принцип принципов». Данная основополагаю щ ая идея раскрывается в требовани­
ях более частного порядка: государственный суверенитет Российской Федерации, единст­
во ее системы государственной власти и т.д.
Система принципов мож ет быть составлена следующ им образом. Ф едеративные 
отнош ения основаны на принципе федерализма, который в свою очередь вклю чает в себя 
более частные принципы, соответствую щ ие составным элементам (институтам) ф едера­
лизма, например, принцип единства системы государственной власти, принцип разгра­
ничения предметов ведения и полномочий м еж ду органами государственной власти Рос­
сийской Ф едерации и органами государственной власти субъектов Ф едерации и т.д.
Вышеуказанные частные принципы также соответственно подразделяются на не­
сколько еще более частных, но, тем не менее, основополагающ их идей федеративных от­
ношений. Например, принцип недопустимости ущемления интересов субъектов федера­
ции, принцип обеспеченности соответствующ их органов государственной власти финансо­
выми, материально-техническими и иными ресурсами, необходимыми для осуществления 
органами своих полномочий при разграничении предметов ведения и полномочий.
Больш инство исследователей принципов федерализма в России основное вним а­
ние уделяю т так называемым конституционным принципам федерализма12. Однако сле­
дует иметь в виду, что перечень принципов ф едерализма не ограничивается только теми, 
которые закреплены в Конституции. Кроме того, имеются и другие классиф икации дан ­
ного явления.
Если брать за отдельные критерии, то все принципы ф едерализма можно разде­
лить на несколько групп. В зависимости от формы сущ ествования: закрепленны е тексту­
ально, то есть четко вы раж енные в конкретны х правовы х предписаниях, и не закреплен­
ные, но вы деляемые из общ его смысла права, как бы растворенны е в праве, разлиты е в 
нем, пронизы ваю щ ие собой почти все правовы е нормы13. Первая группа принципов в 
свою очередь подразделяется на два вида основны х идей в зависимости от характера 
нормативного источника, в котором закреплены конкретные принципы. И х можно раз­
делить на принципы, закрепленны е Конституцией Российской Ф едерации (конституци­
онные принципы федерализма) и принципы, находящ ие свое закрепление и отраж ение в 
других нормативных источниках: меж дународны е договоры, договоры  о разграничении 
полномочий м еж ду ф едерацией и субъектами федерации, уставы, конституции субъектов 
ф едерации и т.п. (неконституционные принципы федерализма). В зависимости от сферы 
действия принципы ф едерализма можно разделить на две больш ие группы: принципы 
организации ф едерального устройства и принципы, определяю щ ие порядок взаимодей-
11 См.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 
1998. -  С. 13
12 См., напр.: Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб: Питер, 2004. -  С. 160-165; Умнова И.А Кон­
ституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 1998. -  С. 101-116.
13 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.1. Свердловск, 1972. -  С. 102-103.
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ствия и ф ункционирования субъектов федерации. П риведенные виды классификаций, 
разумеется, не являю тся полными и исчерпываю щ ими, могут быть произвольно изм ене­
ны и дополнены, но при этом они позволяю т в значительной мере облегчить процесс 
ф ормирования определенной системы принципов в зависимости от отдельного основа­
ния классификации.
Современные основные принципы ф едерализма слож ились в конце X IX  в. Они 
развивались и в советском праве, поэтому современные ф ундаментальные идеи ф едера­
лизм а в России испы ты ваю т на себе влияние принципов ф едерализма в СССР.
В период сущ ествования СССР имели место различны е точки зрения на перечень 
принципов государственно-территориального устройства.
Некоторые авторы обозначали ограниченное количество таких принципов: равно­
правие наций, добровольность объединения союзных республик в Союз ССР; принцип на­
ционально-государственного устройства (включающий право наций на самоопределение, 
свободное государственное устройство, мирное сотрудничество, пролетарский интерна­
ционализм и государственное единство социалистических наций), принцип суверенитета 
(самостоятельность и независимость наций), принцип демократического централизма (са­
мостоятельность субъектов федерации под руководством центральных органов)14.
Д ругие учены е выделяли несколько больш е принципов. Так, Б.Л. М анелис считал, 
что сущ ествует ш есть основополагаю щ их полож ений федеративного устройства: нацио­
нальный характер субъектов федерации, добровольность объединения и пребывания 
субъектов в составе федерации, полное равноправие, социалистический интернациона­
лизм, демократический централизм, единство суверенитета республик и суверенитета 
СССР15. Такж е ш есть принципов выделял В.В. Паркосадзе. Некоторые из них совпадали с 
принципами, предлож енными Б.Л. М анелисом, но имелись и отличия. Так, автор считал, 
что ф едеративное устройство СССР строится на: 1) основе диктатуры  пролетариата; 2) на­
циональной основе и интернациональном содержании; 3) добровольности объединения 
субъектов федерации; 4) равноправии субъектов; 5) единстве суверенитета республик и 
суверенитета СССР; 6) на принципе демократического централизма16.
По пять принципов федеративного устройства выделяли Д.Л. Златопольский и 
А.И . Лепеш кин. В больш инстве перечень принципов, предлагаемых этими учены ми, сов­
падал. Так, Д.Л. Златопольский говорил о следую щ их основны х идеях: построение ф еде­
рации на базе Советов; построение федерации по национальном у признаку; объединение 
субъектов на добровольны х началах; равноправие субъектов федерации; демократиче­
ский централизм17. А.И . Л епеш кин считал, что в основе советской ф едерации леж ат сле­
дую щ ие принципы: добровольность объединения в федерацию ее субъектов; равнопра­
вие субъектов; национально-территориальны й характер советской федерации; единство 
интернационального и национального в федерации; демократический централизм18.
Обобщ ая выш еуказанные мнения советских правоведов, можно констатировать, 
что они считали важ нейш ими принципами следующ ие: национально-территориальны й 
характер Федерации; добровольность государственного объединения субъектов РФ, как 
проявление самоопределения наций; их равноправие; демократический централизм.
Кроме того, в основе ф едерализма в СССР леж ал принцип права наций на сам ооп­
ределение вплоть до отделения19.
П роанализировав перечень принципов, который предлагался исследователями во 
время сущ ествования Советского Союза, можно прийти к выводу, что именно тогда были 
сформулированы принципы федерализма, которые в дальнейш ем были восприняты при 
ф ормировании уж е Российской Федерации. Естественно, некоторые из идей советской
14 См.: Равин С.М. Исторический опыт советского федерализма // Советское государство и пра­
во. 1957. № 11. -  С. 77-78
15 См.: Манелис Б.Л. В.И. Ленин -  организатор Союза ССР // Советское государство и право. 
1962. № 12. -  С. 24.
16 См.: Паркосадзе В.В. Марксизм -  ленинизм о федерации. Тбилиси, 1967. -  С.75
17 См.: Златопольский Д.Л. Основные проблемы советской федерации: Автореф. дисс. ... д-ра 
юрид. наук. М., 1963. С.12-14; Златопольский Д.Л. СССР -  федеративное государство. М, 1967. -  С.42.
18 См.: Лепешкин А.И. Советский федерализм (теория и практика). М., 1977. -  С. 161.
19 См.: Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948. -  С. 261.
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ф едерации несли на себе идеологический отпечаток (например, принцип диктатуры про­
летариата, принцип социалистического интернационализма). Но такие принципы, как 
добровольность объединения субъектов федерации, равноправие данны х субъектов и 
другие, сохранили свое значение и во время формирования Российской Федерации, и в 
настоящ ее время, хотя перечень основополагаю щ их идей ф едерализма претерпел неко­
торы е изменения.
Больш ой интерес представляет изучение конституционных принципов ф едера­
лизма, так как именно в действую щ ей Конституции были отраж ены основополагаю щ ие 
идеи федеративного устройства России. Однако многие ученые, обращ авш ие свое вним а­
ние на проблем у принципов федерализма, не выделяли отдельно конституционные 
принципы, анализируя в общем все ф ундаментальные идеи государственного устройства, 
независимо от того, были ли они закреплены в основном законе или нет.
И.П. Ильинский таковыми принципами считает приоритет прав человека, сме­
ш анный характер субъектов федерации (наличие в составе России национально­
территориальны х и территориальны х субъектов), добровольное разграничение предм е­
тов ведения и полномочий м еж ду ф едерацией и ее субъектами, конституционно­
договорную  природу Российской Ф едерации20.
Думается, что данная точка зрения нуж дается в некоторой корректировке. Из всех 
обозначенны х принципов ф едерализма основной идеей можно назвать добровольное 
разграничение предметов ведения и полномочий м еж ду ф едерацией и ее субъектами. 
Остальные явления, названные учены м  принципами, при близком рассмотрении, тако­
выми не являются, так как характеризую т вид и ф орму федерации в России, но не вы ра­
жают ее внутренней сущности.
П одобны е недостатки можно вы явить и в системе принципов, предлагаемых 
Л.М . Карапетяном. Автор определяет основы федеративного устройства России следую ­
щим образом: добровольность объединения государств и подобны х образований в единое 
государство; принятие федеральной конституции и конституций субъектов федерации; 
однопорядковый (симметричный) конституционный статус субъектов федерации и их 
равноправие; конституционно-правовы е основы разграничения суверенитета федерации 
и суверенности ее субъектов; конституционное разграничение компетенции м еж ду феде­
рацией и ее субъектами; общ ие территория и гражданство; недопустимость изменения 
границ субъектов федерации без ее согласия; единая денеж ная и тамож енная системы, 
ф едеральная армия и другие институты государства, обеспечиваю щ ие его эфф ективное 
ф ункционирование21.
Правда, мы можем увидеть то, что исследователь не говорит прямо о принципах, 
но перечисленные им основы, на наш взгляд, можно приравнивать к указанном у поня­
тию, потом у как принципы это и есть основополагаю щ ие начала.
А.Н . Аринин и Г.В. М арченко обозначаю т такие принципы ф едерализма как 
принцип отсутствия суверенитета у  составных частей федерации, принцип верховенства 
ф едерального права над правом субъектов федерации, принцип единства экономической 
и социальной системы федеративного государства, принцип единства системы государст­
венных органов власти на всей территории федерации, принцип равноправия субъектов 
федерации, принцип территориального подхода к строительству федерации, принцип 
законодательного способа разграничения предметов ведения м еж ду ф едерацией и ее 
субъектами22.
В данном случае отнесение к принципам названных понятий не вызывает нарека­
ний. И с выделением некоторы х из представленных принципов следует согласиться. В 
частности, в науке спорным является вопрос наличия у  субъектов федерации собственно­
го суверенитета. Думается, что выделение принципа отсутствия суверенитета у  составных 
частей федерации является оправданным.
20 См.: Проблемы суверенитета в Российской Федерации. М., 1994. _ С. 101-104.
21 См.: Карапетян Л.М. Федерализм и права народов: Курс лекций. М., 1999. _ С. 4-5.
22 См.: Аринин А.Н., Марченко Г.В. Уроки и проблемы становления российского федерализма. 
М., 1999. -  С. 21-51.
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В то же время нельзя согласиться с А.Н . Аринины м и Г.В. М арченко в вопросе вы ­
деления в качестве принципа ф едерализма в России территориального подхода к строи­
тельству федерации. Данная идея не может быть одним из ведущ их принципов построе­
ния федеративного государства в России. Как мы уж е обозначали, из анализа К онститу­
ции, Ф едеративного Договора, да и вообщ е исходя из перечня видов субъектов ф едера­
ции, в России можно выделить национальные начала в построении государства (к при­
меру, республики, автономная область и автономные округа уж е в своем наименовании 
содерж ат указание на образование по национальному признаку).
Р.Г. А бдулатипов и Л.Ф. Болгенкова, анализируя содерж ание принципа федера­
лизма как основополагаю щ его в построении Российской Федерации, говорят, что данный 
принцип вклю чает в себя следую щ ие элементы: определение государственности как ф е­
деративной, осущ ествление государственной власти на основе договорного или договор­
но-конституционного распределения полномочий м еж ду федеральными органами госу­
дарственной власти и органами государственной власти субъектов федерации, сам остоя­
тельность субъектов ф едеративных отнош ений в осущ ествлении принадлеж ащ их им 
полномочий, формальное равноправие субъектов федерации по отнош ению  к ф едераль­
ным органам государственной власти, право участников ф едеративных отнош ений на 
двустороннее регулирование государственно-властных полномочий23.
Н.М. М ириханов к принципам федерализма в России относит суверенитет Россий­
ской Федерации, государственную целостность страны, единство системы государственной 
власти, подчиненность деятельности институтов публичной власти требованиям обеспече­
ния защ иты прав и свобод человека и гражданина, федеративное устройство и гарантии 
местного самоуправления, наличие собственных предметов ведения и полномочий у  каж ­
дого из уровней публичной власти, высшую юридическую силу, прямое действие и приме­
нение на всей территории страны Конституции Российской Федерации, верховенство на 
всей территории страны федеральной Конституции и федеральных законов по предметам 
исключительного ведения Российской Федерации и полномочий совместного ведения Рос­
сийской Федерации и ее субъектов, разграничение предметов ведения и полномочий м еж ­
ду федеральной властью и субъектами Российской Федерации, равноправие и самоопреде­
ление народов в Российской Федерации, юридическое равноправие субъектов федерации, 
самостоятельность уровней публичной власти в определении своих организационных 
структур и единство экономического пространства, признание и зашита равным образом 
частной, государственной и муниципальной собственности24.
По данной точке зрения можно вы сказать два вида замечаний. Во-первых, ряд из 
названных Н.М. М ирихановым принципов федерализма, по своей правовой природе 
вполне может быть присущ  лю бом у другому, и не ф едерального типа, государству. Каж ­
дое государство, к примеру, долж но функционировать на основе принципов суверените­
та, государственной целостности страны, единства системы государственной власти, под­
чиненности деятельности институтов публичной власти требованиям обеспечения защ и­
ты  прав и свобод человека и гражданина и т.п.
Во-вторых, некоторые из перечисленных понятий не имеют признаков принципа. 
Н апример, ф едеративное устройство и гарантии местного самоуправления. М .В. Баглай 
говорит об основах конституционного строя в области государственного устройства, не 
называя их принципами. Перечень данны х основ следующий: равноправие субъектов 
Российской Федерации; разнохарактерность их учредительны х актов; государственная 
целостность России; единство системы государственной власти; разграничение предме­
тов ведения и полномочий м еж ду органами государственной власти ф едерации и ее субъ­
ектов; равноправие и самоопределение народов, равноправие субъектов Российской Фе­
дерации м еж ду собой и во взаимоотнош ениях с федеральны ми органами государствен­
ной власти25.
Из предлож енны х автором основ конституционного строя сомнение вызывает 
лиш ь возведенная в ранг конституционных принципов разнохарактерность учредитель-
23 См.: Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. М., 1994. -  С. 20-26.
24 См.: Мириханов Н.М. Федерализм, этничность, государственность: новый курс российской 
власти. М., 2002. -  С. 138-139.
25 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1999. -  С. 112-115.
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ны х актов субъектов Российской Федерации. Указанная «разнохарактерность» проявля­
ется лиш ь в наименовании указанны х актов, но не в их сущ ности и возмож ности регули­
рования общ ественных отнош ений.
Рассматривая проблему принципов ф едерализма в России, Р.В. Знаменщ иков не 
только перечисляет принципы (равноправие и самоопределение народов в Российской 
Федерации, добровольное объединение Российской Ф едерации на конституционной ос­
нове, организация ф едерализма на основе территориального и национально­
территориального признаков, признание государственного суверенитета Российской Фе­
дерации, равноправие субъектов Российской Федерации, единство системы государствен­
ной власти в Российской Федерации, единство правового и экономического пространства, 
разграничение предметов ведения м еж ду Российской Ф едерации и ее субъектами), но и 
классиф ицирует их на две группы: принципы ф ормирования ф едеративных отнош ений и 
принципы действия федеративного устройства. В частности, он говорит, что такая клас­
сификация позволит увидеть особенности становления федеративного государства (на 
чем основан российский федерализм) и особенности его ф ункционирования (как реали­
зуется федерализм в России)26.
Как видно из перечисленных взглядов на рассматриваемую  проблему, в ю ридиче­
ской литературе не было и нет единой точки зрения по поводу перечня принципов ф еде­
рализма, как в прош лом, так и в настоящ ем.
Выш еприведенные принципы составляю т некую целостную  систему. Термин 
«система» является философской категорией и определяется как объект, организован­
ный в качестве целостности, где энергия связей меж ду элементами превыш ает энергию 
их связей с элементами других систем 27. И. Кант писал: «Под системой я разумею  единст­
во многообразны х знаний, объединенных одной идеей»28.
Из приведенны х полож ений можно сделать несколько выводов, относящ ихся не­
посредственно к принципам ф едерализма. Во-первых, в обозначенной системе принци­
пов наличествует общ ая идея, то есть -  федерализм. Во-вторых, части системы законо­
мерно располож ены (закономерность располож ения принципов была поставлена нами в 
зависим ость от того, присущ и ли основополагаю щ ие начала государству вообщ е или ф е­
деративном у государству в частности). В-третьих, принципы ф едерализма находятся во 
взаимной связи и влияю т друг на друга. Данная взаимосвязь может носить как позитив­
ный, так и негативный характер. Позитивность, как нам кажется, выраж ается в том, что 
они дополняю т друг друга, а элементы одного принципа могут повторяться в содержании 
другого, являясь при этом взаимными гарантами. Н апример, принцип разграничения 
предметов ведения и полномочий м еж ду федерацией и ее субъектами находится в тесной 
взаимосвязи (является основой) с принципом, закрепляю щ им право субъектов ф едера­
ции осущ ествлять собственное правовое регулирование вне пределов ведения Российской 
Федерации. Другим примером может стать сопоставление принципа государственного 
суверенитета Российской Федерации и принципа отсутствия суверенитета ее субъектов. 
Указанны е принципы как бы являю тся двумя сторонами одной медали, отражая право­
вой статус федерации и ее субъектов.
Из анализа принципов ф едерализм а в России вы текаю т такие выводы. Во- 
первы х, некоторы е из принципов соврем енного ф едерализм а в России проистекаю т из 
принципов, сущ ествовавш их ещ е во врем ена Советского сою за. О днако отдельны е из 
сущ ествовавш их ранее основны х идей либо утратили свое значение и не могут вы де­
ляться в качестве таковы х, либо их сущ ностное наполнение претерпело значительны е 
изм енения. Больш инство основны х принципов ф едерализм а в Российской Ф едерации 
наш ли свое текстуальное закрепление в действую щ ей К онституции и други х норм атив­
но-правовы х актах. Во-вторы х, систем а принципов ф едерализм а м ногослойна и пред­
26 См.: Знаменщиков Р.В. Принципы федерализма в России и Германии (сравнительное консти­
туционно-правовое исследование): Дисс. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. -  С. 58.
27 См.: Новейший философский словарь / Сост А. А. Грицанов. Минск: Изд. В.М. Скакун, 1998. -
С. 619.
28 Цит. по: Новейший философский словарь / Сост А. А. Грицанов. Минск: Изд. В.М. Скакун, 
1998. -  С. 619.
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ставлена нескольким и уровням и основополагаю щ их идей. Ц ентральны м  принципом 
территориального устройства вы ступает сам ф едерализм как принцип, которы й являет­
ся, если мож но так  сказать, принципом  принципов и состоит из ряда более частны х на­
чал. П редставляется, что классиф икация принципов ф едерализм а мож ет бы ть п рове­
дена в зависим ости от того, присущ и ли они государству вообщ е или характерны  ис­
клю чительно для федерации.
С п и со к  л и тер атур ы
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The article analyzes the principles of the federalism in Rus­
sia, and the content of this principle. This term is viewed by differ­
ent angles: philosophical, ethical, juridical etc. On the concrete 
samples it is claimed that the principles are of the core importance 
as the ideas for the construction and development of federalism in 
Russia.
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